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Руководитель проектного офиса «Саналы Урпак» Агенства Республике Казахстан по 
делам Государственной службы и противодействия коррупции по г. Алматы: 




Уважаемые участники конференции! 
 
Казахстан в целом достиг высокого уровня развития образования. Вследствие 
расширения сетей охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести 
лет вырос до 90%, средним образованием – свыше 98%. По качеству образования в 
начальных школах Казахстан входит в 15 лучших стран в рейтинге TIMSS Таймс 
(Trends in Mathematics and Science Study). 
 
Вместе с тем качество образования требует повышения. Сфера образования показана в 
негативном ключе и в обзоре ОЭСР (Организаций экономического сотрудничества и 
развития), проведенном в рамках четвертого раунда мониторинга Стамбульского 
плана действий. К сожалению, академическая честность, являющаяся одним из 
основных факторов, обеспечивающих высокий уровень качества образования, 
присутствует не во всех учреждениях образования. 
 
В Казахстане на всех уровнях образования все еще наблюдается «продажа оценок», 
выставление незаслуженных высоких оценок превратилось на ментальном уровне в  
нормальное явление. Списывание, плагиат, покупка аттестатов и дипломов и другие 
подобные явления прямо снижают качество и подрывают авторитет казахстанского 
образования. Также существует такая форма вымогательства, как требование купить 
книги или учебные материалы, оказать услугу. Это результаты социологических 
исследований Республиканского ОО «Общество молодых профессионалов» в рамках 
проекта «Повышение потенциала молодежи Казахстана, участвующей в процессе 
принятия решений в отношении качества высшего образования», которое 
финансирует Европейским союзом. 
 
А это значит, что подрывается и авторитет нашего государства, поскольку качество 
диплома определяет уровень профессионализма завтрашнего врача, педагога, 
политика, ученого, управленца и так далее. 
 
Более того, сфера образования является фактором не только образовательного, но и 
духовного и культурного развития молодежи, она активно участвует в воспитательном 
процессе. Именно в детском и юношеском возрасте формируется сознание, поскольку 
оно в этом возрасте гибкое и пластичное. Поэтому в стенах учреждений образования 
закладываются основные жизненные принципы и человеческие ценности. Дети, 
сталкиваясь в школе, колледже или вузе с несправедливостью, обманом и 
нечестностью, тем самым приобретают соответствующие неправильные качества. 
Позволяя покупать оценки и дипломы, мы воспитываем завтрашних взяточников и 
коррупционеров. 
 
Академическая нечестность и коррупция в сфере образования являются прямой 
угрозой национальной безопасности. Поэтому искоренение коррупции в сфере 
образования должно стать одной из главных целей, требующей наисрочнейшего 
исполнения задач нашего государства. 





Главной отличительной чертой новой антикоррупционной политики государства 
является смещение акцента на профилактику коррупции, поэтому для разрешения 
сложившейся ситуации Агентство РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции при поддержке акимата Алматы и Казахского 
национального университета им. Аль-Фараби инициировало проект «Саналы ұрпақ», 
нацеленный на искоренение коррупции в сфере образования. 
 
Проект нацелен на решение стратегической задачи – искоренение коррупции в данной 
сфере. 
 
Объекты Проекта: детские сады, детские дома, общеобразовательные школы, средние 
специальные (профессиональные) и высшие учебные заведения, организации 
дополнительного образования, детские лагеря, исправительные учреждения для 
несовершеннолетних. 
 
Субъекты Проекта: воспитанники детских садов и детских домов, учащиеся 
общеобразовательных школ и средних специальных (профессиональных) учебных 
заведений, студенты высших учебных заведений, магистранты, докторанты (далее - 
обучающиеся), а также преподаватели всех учебных заведений, родители, научные 
сотрудники. 
 
Данный проект будет реализован по пяти основным направлениям. 
 
Во-первых, будет проводиться работа по повышению антикоррупционной культуры 
всех категорий лиц, задействованных в сфере образования, и формированию 
атмосферы нулевой терпимости к нарушениям этических норм. Это учащиеся и 
студенты, их родители, преподаватели, руководители и административный персонал 
учреждений образования. 
 
Для этого будут разработаны отдельные методики и программы обучения для каждой 
целевой категории. Необходимо повысить статус педагога путем позиционирования 
его как этичного, неподкупного и интеллигентного человека, чье поведение и 
принципы жизни должны стать примером для подражания. 
 
В настоящий момент мы приступили разработке методических рекомендаций и 
программы обучения по формированию антикоррупционной культуры для каждой 
целевой группы ВУЗов, колледжу и школ. 
 
Во-вторых, будут приняты меры по повышению прозрачности и открытости 
организаций образования, в том числе принимаемых здесь управленческих решений и 
распределения денежных средств. На сегодня определены пилотные организации 
образования, на базе которых будут выработаны и апробированы антикоррупционные 
механизмы, стандарты и регламенты процессов принятия решений и реализации 
разрешительных процедур. 
 
Настоящее время идет сбор и анализ управленческих решений в образовательных 
организаций. 
 
В-третьих, будет сформирована система оценки обеспечения академической честности 
и внедрения антикоррупционных механизмов в системе образования, результатом 
которой станет ежегодный рейтинг организаций образования, свободных от 
коррупции. Предлагаемый рейтинг должен стать действенным инструментом в 
проведении организациями образования формализации и институционализации 
антикоррупционных процедур и мер по повышению академической этики как 
учащихся, так и преподавательского состава. 
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Четвертая задача проекта – проведение антикоррупционной экспертизы как 
действующего законодательства, так и проектов законов. Экспертиза позволит 
выявлять коррупционные риски в нормативных правовых актах, условия и причины, 
сопутствующие их возникновению, устранять административные барьеры и правовые 
пробелы, дискреционные полномочия и конфликт интересов. 
 
Пятое направление – информационная поддержка реализации проекта. 
Существующее информационное поле недостаточно способствует консолидации 
общества в формировании всеобщего неприятия к проявлениям коррупции. 
Отсутствует системная информационная работа по формированию 
антикоррупционной модели поведения граждан. Недостаточно задействовано 
интернет-пространство. Информационно-имиджевая работа не должна быть разовой 
кампанией, она должна стать частью ежедневной работы по созданию благоприятного 
мнения среди населения о проводимых антикоррупционных мерах и по укреплению 
доверия к институту государственной власти. 
 
Работу по обозначенным задачам обеспечивают соответствующие проектные группы. 
Состав проектных групп определяется из числа ответственных работников местных 
исполнительных органов города Алматы, организаций образования, общественных 
объединений, ассоциаций, экспертов и т.д. 
 
Решение основных задач программы будет обеспечиваться Институтом 
антикоррупционных технологий КазНУ имени Аль-Фараби, основной целью которого 
является объединение усилий ученых-юристов, экономистов, политологов, 
социологов, педагогов, специалистов в области информационных технологий, а также 
практиков для выработки новых доктринальных подходов и антикоррупционных 
технологий, направленных на искоренение коррупции путем формирования 
антикоррупционного мировоззрения, организация и проведение фундаментальных 
поисковых и прикладных научных исследований, а также экспериментальных 
разработок антикоррупционного профиля. 
 
От реализации проекта в среднесрочном периоде ожидается увеличение доли 
населения, поддерживающего антикоррупционную политику государства и не 
приемлющего коррупцию; повышение качества обучения посредством внедрения 
антикоррупционных механизмов; создание системы противодействия коррупции в 
формате кластера, а также разработка и внедрение инновационных 
антикоррупционных технологий на основе научного подхода. 
В долгосрочной же перспективе планируется искоренить коррупцию в Казахстане 
через систему образования. Число обучающихся в школах, колледжах и вузах, а также 
преподавателей сегодня составляет 4,5 млн человек – это четверть населения страны. 
Если прибавить к этой цифре число детей, пребывающих в дошкольных учреждениях 
образования, воспитателей, родителей обучающихся, то численность людей, 
задействованных в сфере образования, превысит половину населения. 
В настоящее время инициировано создание клубов «Саналы ұрпақ» в ВУЗах страны, и в 
областях центров пилотных инициатив в том числе и Проекта «Саналы ұрпақ». 
 
Мы уверены, что при постоянной и целенаправленной работе сможем 
модернизировать сознание большей части наших граждан. Они станут «агентами 
перемен». Работа с подрастающим поколением играет принципиально важную роль в 
формировании антикоррупционной культуры. 
 
Как показывает мировая практика внедрение с самого раннего возраста 
антикоррупционных стандартов поведения позволит искоренить это социальное зло. 
Прививая нашим детям иммунитет против лжи и мошенничества, с детства  
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воспитывая в них личность в духе казахстанского патриотизма, мы получим 
поколение, которому воровство и коррупция будут чужды. 
 
 
Проект «Саналы ұрпақ» должен стать мощным плацдармом для нашей работы в сфере 
противодействия коррупции. 
 
Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
